



In der Konstanzer Politischen Zeitung vom 5. September
1828 empfahl sich der Konstanzer Hutmacher Michael
Schädler einem „geehrten in- und ausländischen Publi-
kum“. Zu seiner Kundschaft gehörte auch der heutige Ge-
suchte, dessen Vorliebe für Kappen auf seinen Porträts
dokumentiert ist.
An Ludwig Uhland schrieb er einmal als Ausdruck der Be-
wunderung: „... bei diesen Worten habe ich meine rote
Kappe abgezogen.“
Zu Konstanz hatte er zahlreiche Verbindungen, z.B. war
Maria Ferdinand Blasius Meyer, der Wirt des Adlers – da-
mals erstes Haus am Platz, für den gebürtigen Donaue-
schinger als Kunstagent tätig.
Berühmtheit erlangte seine Bibliothek! Als er 1837 in sein
„neues Heim“ umzog, waren fast 150 Bücherkisten dabei.
Diese „neue“ Behausung hatte einen herrlichen Blick auf
den Bodensee „zumal aus einem geräumigen Erker der
sehr zahlreichen, wertvollen Bibliothek“.
Die Folge: „wir sind von Besuchern überschwemmt“, no-
tierte seine berühmte Schwägerin.
Nach seiner Pensionierung 1817 hatte er beschlossen
„den Rest meiner Tage dem deutschen Altertum zu wid-
men“.
2 Jahre zuvor hatte „Meister Sepp“ in Wien für 250 Duka-
ten die wichtigste Erwerbung seines Sammlerlebens getan.
Wer war der aktive Ruheständler mit der Stadtwohnung
am Münsterplatz?
Wer die Antwort weiss, kann die Lösung bei der Informa-
tion der Bibliothek abgeben. Unter den richtigen einge-
gangenen Lösungen wird die Autorin des Rätsels, Frau
Pöhler, wie immer den oder die Gewinnerin ziehen. Es
gibt auch diesmal wieder etwas zu gewinnen, also machen
Sie mit, es lohnt sich!
„Fanny Mendelssohn“ lautete die richtige Antwort auf un-
ser letztes Rätsel. Gewonnen hat diesmal Christina Egli –
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
in jedem Fall die Meinung des Herausgeberteams
wieder.
